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Mateusz Antoniuk – PhD, specialist in literature, researcher at the Faculty of 
Polish Studies at the Jagiellonian University. Author of: The word once awaken. 
Czesław Miłosz’ poetry: an attempt at interpretation (Słowo raz obudzone. Poezja 
Czesława Miłosza: próby czytania) (Kraków 2015), Unlocking the voice. A study of 
Zbigniew Herbert’s early works (Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości 
Zbigniewa Herberta) (Kraków 2009), Stanisław Lack’s taciturn culture: on (modern-
ist) Young Poland awareness of speech and silence (Kultura małomówna Stanisława 
Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia) (Kraków 2009). He has 
also published in the following literary research journals: “Teksty Drugie”, “Ruch 
Literacki”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, “Polonistyka”; he also co-operated 
with “Zeszyty Literackie”. Manager of the project: Zbigniew Herbert’s Archive: the 
study on documenting the writing process (NPRH 2014–2017). Scholarship holder of 
Milosz Czeslaw Fellowship (as part of Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars, 
Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 2014). His interests 
include modernist literature, genetic criticism. E-mail: antoniuk2@interia.pl  
 
Wojciech Baluch – PhD (dr hab.), Assistant Professor at the Chair of Performance 
at Kraków’s Jagellonian University. Graduated in Theatre Studies from the Univer-
sity’s Institute of Polish Studies. In 1988 he spent half a year as Fulbright scholar at 
the State University of New York in Buffalo, USA. His PhD thesis dealt with the 
cognitive aspect of the process of interpretation. Initiator and co-organizer of a series 
of conferences on drama- and theatre-related subjects for young academics. He de-
fended his habilitation degree in 2012 based on his book Po-między-nami. Słaby 
dyskurs w polskim dramacie współczesnym (Be-tween-us. Weak discourse in contem-
porary Polish drama). Author of the drama anthology Polska dramatyczna 3 (Dra-
matic Poland 3) published in 2014 roku and the introduction to Antologia polskiego 
dramatu niekanonicznego (Anthology of Polish uncanonical drama). He is currently 
working on issues in contemporary dramaturgy in the wider context of the humani-
ties. E-mail: wojciech.baluch@uj.edu.pl 
 
Monika Błaszczak – PhD in the humanities, Assistant Professor at the Unit for 
Poetry and Literary Criticism in the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz 
University, Poznań. Expert in culture and theatre, literary and theatre critic. Re-
searcher in aesthetics of the most artistic phenomena, especially in drama and thea-
tre, as well as performance art. Her books include Screens and mirrors in contempo-
rary Polish drama (Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym) (Poznań 
2009). E-mail: monblasz@amu.edu.pl 
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Ewelina Chodakowska – PhD student at the Unit for Poetry and Literary Criti-
cism in the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University, Poznań. 
Cooperates with the Polish Academy of Sciences’ Institute of Literary Research.  
Research focuses on contemporary Polish literature. E-mail: ewelina.chodakowska 
@amu.edu.pl 
 
Agnieszka Czyżak – Professor, PhD (dr hab.) at the Unit for Poetry and Literary 
Criticism, Faculty of Polish Philology at Adam Mickiewicz University, Poznań. Her 
research interests encompass the history of contemporary literature with particular 
emphasis on literature published post-1989 and literary theory, including the trans-
formation and development of cultural research. Co-editor of collections Iwaszkie- 
wicz’s returns (1999), Variations on a theme (Wariacje na temat) (2003), Ephemerality 
and permanence (Ulotność i trwanie) (2003), The Polish People’s Republic PRL – the 
(un)presented (PRL – (nie)przedstawiony) (2010), Elements to a protrait. Sketches on 
the work of Aleksander Wat (Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra 
Wata (2011). Her published books are: Polish life histories 1944–89 (Życiorysy pol- 
skie 1944–89) (1997), Kazimierz Brandys (1998), For old age. Sketches on literature at 
the end of the millenium (Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci) (2011) 
and Scattered evidence. Contemporary literature in the face of changes (Świadectwo 
rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian) (2015). E-mail: agnieszkaczy@ 
tlen.pl 
 
Michał Głowiński – Full Professor, PhD (dr hab.), scholar and theoretician of litera-
ture. Member of the the Polish Academy of Sciences, the Polish Academy of Learning 
and the Warsaw Science Association. Author of approximately 30 books, including 
Order, chaos, meaning (Porządek, chaos, znaczenie) (1968), The Young-Polish Novel 
(Powieść młodopolska) (1969), Black seasons (Czarne sezony) (1998) and Rings of  
alienation. An autobiographical novel (Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna) 
(2010). His bibliography also includes works on the language of Communist propa- 
ganda: Polish Newspeak (Nowomowa po polsku) (1990), March chatter. Commentaries 
on words. (Marcowe gadanie. Komentarze do słów) 1966–1971 (1991) and Peereliada –  
Polish People’s Republic. Commentaries on words 1976–1981 (Peereliada. Komentarze 
do słów 1976–1981) (1993). 
 
Marek Hendrykowski – semioticist, cinematologist, scholar of contemporary cul-
ture, Full Professor in the Department of Film, Television and New Media at Adam 
Mickiewicz University in Poznań. Author of articles and books on film and audiovisu-
al culture. Expert at the Polish Institute of Cinematic Art. Member of the Association 
of Polish Film-makers, Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) and the 
European Film Academy. E-mail: marekhendrykowski@gmail.com 
 
Krzysztof Hoffmann – PhD, literary critic, translator, Adjunct Assistant Professor 
in the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, Po-
land. In 2014 he was a Fulbright Visiting Professor at the University of Michigan 
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(USA). He published Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (Dubita- 
tio. On the Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki's Poetry; 2012). Translated Atheism by Julian 
Baggini (with W. Szwebs, 2013) and On literature by J. Hillis Miller (2014). Executive 
editor in the “Przestrzenie Teorii” journal (“Spaces in Theory”) and an editor in the 
“Czas Kultury” journal (“Time of Culture”). E-mail: hoffmann@amu.edu.pl 
 
Michał Januszkiewicz – PhD (dr hab.), Professor of Adam Mickiewicz University, 
employed in the Institute of Polish Philology at the Adam Mickiewicz University, 
Poznań. His work focuses on the philosophy of literature and hermeneutics. Author 
and scientific editor of many books on hermeneutics, the philosophy of literature and 
cultural studies. He recently published Who am I, who are you? Ethics, identity, un-
derstanding (Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie) (2012). His 
awards include the Minister’s Award, a Polish Science Foundation scholarship and 
the Adam Mickiewicz University Rektor's Award. Two more of his books will appear 
shortly: The interpretation dispute (Spór o interpretację) and In search of meaning. 
Phronesis and hermeneutics (W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka).  
Senior Associate Fellow at the International Institute for Hermeneutics. E-mail: 
aramis69m@gmail.com 
 
Agnieszka Kłosińska-Nachin – PhD (dr hab.), Assistant Professor at the Depart-
ment of Spanish Philology at the University of Łódź. Her research interests include 
Spanish novels, internal monologue, Spanish-speaking modernism, the work of Mi-
guel de Unamuno and the relations between literature and journalism. Recently 
published Miguel de Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa unamu- 
niana (2012) and El jardín de los modernistas. Entre el simbolismo y la ironía (2015). 
E-mail: akosiskanachin@yahoo.com 
 
Aldona Kopkiewicz – PhD student at the Faculty of Polish Studies at the 
Jagellonian University, Kraków. She is interested in corporeal philosophy and  
modern poetry. Currently preparing her PhD thesis on affects, the senses and poetic 
language under the supervision of Prof. Anna Łebkowska. E-mail: akopkiewicz 
@gmail.com 
 
Izabela Kozłowska – PhD in the humanities. Her research interests include post-
war Polish literature, and the question of melancholy. Specialist in Polish studies and 
school theatre director. E-mail: izabela1308@tlen.pl 
 
Anna Krajewska – Full Professor, PhD (dr hab.), head of the Unit for Literary Aes-
thetics at Adam Mickiewicz University, Poznań. Chief editor of the literary theory 
journal “Przestrzenie Teorii” and the Przestrzenie Teorii Library series. She deals 
with literary studies, especially the theory of drama, literary and performative aes-
thetics. Author of numerous works on the theory and aesthetics of contemporary 
drama, including: Polish comedy of the inter-war period. Traditionalists and innova-
tors. (Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy) 
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(Wrocław 1989 – 1st ed., Poznań 2004 – 2nd ed.), Drama and the Theatre of the Absurd 
in Poland (Dramat i teatr absurdu w Polsce) (Poznań 1996), Contemporary drama. 
Theory and interpretation (Dramat współczesny. Teoria i interpretacja) (Poznań 
2005), Dramatic literary theory (Dramatyczna teoria literatury) (Poznań 2009). She is  
currently writing Anti-binary aesthetics (Estetyka antybinarna). E-mail: akraj@amu. 
edu.pl 
 
Dawid Kraszewski – graduate of Polish Philology at the University of Warmia and 
Mazury. Published his first volume of poetry in the Olsztyn quarterly “VariArt” 
(2014) and Wiersze na porost brody (2015). Prizewinner at the Debiut competition 
organised by the Olsztyn branch of the Association of Polish Writers (2015). Also 
published pieces in “Gazeta Olsztyńska”, “Fraza” and “Kroniki”. Organised poetry 
and cultural meetings, including the Student Cultural Meetings and the National 
Library Week. Initiator and co-creator of the University of Warmia and Mazury radio 
show “Poezja na dłoni”. E-mail: widszewski@gmail.com  
 
Katarzyna Lisowska – a Ph.D. student in the Department of Polish Studies at the 
University of Wrocław. Her fields of interest are gender criticism, queer criticism, gay 
and lesbian criticism and feminist literary criticism. In her doctoral thesis she is 
analysing different kinds of metaphors applied in Polish gender discourse in literary 
studies after 1989. E-mail: kalisowska@wp.pl 
  
Urszula Lisowska – PhD student at the Faculty of Philosophy at the University of 
Wrocław and graduate of the Postgraduate Translation Course at the same institu-
tion. Her research so far has focused primarily on the relation between politics and 
ethics. Her doctoral thesis analyses this problem with regard to the philosophy of 
Martha Nussbaum. E-mail: u_lisowska@wp.pl 
 
Wojciech Małecki is Assistant Professor of literary theory at the Institute of Polish 
Philology at the University of Wrocław, Poland. His research interests include  
pragmatism (both classical and contemporary), ecocriticism, animal studies, post- 
humanism, aesthetics, popular culture, and the empirical study of literature. Author 
of Embodying Pragmatism: Richard Shusterman’s Philosophy and Literary Theory 
(New York: Lang, 2010 – Chinese edition forthcoming), the editor or co-editor of four 
collections of essays, and sits on the editorial boards of the journal Pragmatism  
Today and the Eger Journal of English Studies. He has published numerous book 
chapters and contributed to journals such as The Oxford Literary Review, Foucault 
Studies, Angelaki, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Journal of Comparative  
Literature and Aesthetics, World Literature Today, and others. Founding member 
and officer of The Richard Rorty Society and the Polish Society for Human and  
Evolution Studies. As a visiting fellow he conducted research at the Institute for 
Advanced Studies in the Humanities, the University of Edinburgh; the Center for 
Body, Mind, and Culture, Florida Atlantic University; he was also an Alexander von 
Humboldt Foundation research fellow at the John F. Kennedy Institute for North 
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American Studies, Freie Universität Berlin. Recipient of a Fellowship for Outstand-
ing Young Scholars, awarded by the Polish Ministry of Science and Higher Educa-
tion. E-mail: wojmalecki@gmail.com 
 
Ewa Niedziałek – PhD student in the Faculty of “Artes Liberales” at the University 
of Warsaw. Research focuses on Italian literature and comparative studies, as well as 
issues related to utopian thought. E-mail: eniedzialek@gmail.com 
 
Agnieszka Rydz – PhD (dr hab.), works as a professor at the Institute of Polish 
Philology at the Adam Mickiewicz University, Poznań. Authored works: Mnemosyne. 
On autobiographical memory in Polish poetry (Mnemozyna. O pamięci autobiograficz- 
nej w poezji polskiej) (Poznań 2011), The world makes no sense. Art has sense. The 
post-war poetry of Kazimierz Wierzyński (Świat nie ma sensu. Sens ma sztuka.  
O powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego) (Warsaw 2004). She also wrote a cri- 
tical introduction to a selection of work by Stefan Andrzej Borsukiewicz: Contrasts. 
Return. An attempt at the whole (Kontrasty. Powrót. Próba całości) (Poznań 2008). 
Her work focuses on 20th-century Polish literature and contemporary literature in 
the context of memory and emotions. E-mail: agryd@amu.edu.pl 
 
Richard Shusterman is the Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar in the Humani-
ties. Educated at Jerusalem and Oxford, he was chair of the Temple University Phi-
losophy Department before coming to FAU in 2005. He has held academic appoint-
ments in Paris, Berlin, and Hiroshima and was awarded senior research Fulbright 
and NEH fellowships. His widely translated research covers many topics in the hu-
man and social sciences with particular emphasis on questions of philosophy, aesthet-
ics, culture, language, identity, and embodiment. Authored books include T.S. Eliot 
and the Philosophy of Criticism (1988), Pragmatist Aesthetics: Living beauty, Rethink-
ing Art (1992; translated into 12 languages), Practicing Philosophy: Pragmatism and 
the Philosophical Life (1997), Performing Live (2000), Surface and Depth: Dialectics of 
Criticism and Culture (2002), and most recently Body Consciousness: A Philosophy  
of Mindfulness and Somaesthetics (2008). His non-technical essays have been pub-
lished in the Nation and the Chronicle of Higher Education and in various art re-
views and catalogues, such as artpress and Dokumenta. He directs the FAU Center 
for Body, Mind, and Culture. E-mail: shuster1@fau.edu 
 
Krzysztof Skibski – PhD, Assistant Professor at the Institute of Polish Philology at 
Adam Mickiewicz University, Poznań. He focuses on linguistic studies of literary 
texts and has published works in the fields of linguistic methodology, linguistic 
normativism, stylistics and lexicology (including The Anthropology of Verse. The Poe- 
tic Language of Ewa Lipska – Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, 
Poznań 2008; Phraseological sketches Szkice frazeologiczne (co-author), Poznań 2013). 
E-mail: kskibski@amu.edu.pl 
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Joanna Studzińska – PhD, hispanist, senior lecturer at the Institute of Romance 
Philology at Adam Mickiewicz University, Poznań. Her work focuses on contempo-
rary Spanish poetry and the problems of translation in terms of cognitive linguistic. 
Spanish and English translator. E-mail: joanna.studzinska@amu.edu.pl 
 
Krzysztof Tarkowski graduated from the Kazimierz Wielki University in Byd-
goszcz, where he studied history. Currently studying philosophy at Nicolaus Coperni-
cus University in Toruń. He is interested in contemporary philosophy, neopragma- 
tism and ancient history. E-mail: krzysztof.tarkowski@gmail.com 
 
Dorota Wojda – Assistant Professor at the Department of Literary Theory, Faculty 
of Polish Studies at the Jagellonian Unviersity in Kraków. Author of The Silence of 
the Word. On the poetry of Wisława Szymborska (Milczenie słowa. O poezji Wisławy 
Szymborskiej) (1996) and Polish Sheherazade. Ours and others’ from the post-colonial 
perspective (Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej) (2015). 
Co-editor of the collections The Joy of Reading Szymborska (Radość czytania 
Szymborskiej) (1996) and Different voices. Work for Stanisław Balbus on his 70th 
birthday (Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz 
siedemdziesięciolecia) (2013). She deals with modernist and postmodern creative 
output, the theory and practice of interpretation, popular culture, postcolonialism 
and performance. She is currently working on “Bolesław Leśmian – Fantasy and 
gnosis”. E-mail: dorota.wojda@uj.edu.pl 
 
Jarosław Woźniak – Ph.D. student in the Department of Polish Studies at the Uni-
versity of Wrocław. Currently working on his doctoral thesis devoted to performative 
turn in literary theory. His fields of interest includes performative turn, philosophy of 
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